
























再定義へ向けての覚書』In Bluebeard’s Castle: Some Notes Towards the 



















































































は英語の “boredom”,ドイツ語の “Langweile” とは多少ニュアンスを異にする







シャルル・ボードレール Charles Baudelaire（1825―67）の『悪の華』Fleurs 
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